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1 « L’ERREUR fondamentale  du  traducteur  est  de  conserver  l’état  fortuit  de  sa  propre
langue, au lieu de se laisser violemment ébranler par la langue étrangère », écrivait
Rudolf  Pannwitz  en  1917.  Le  séminaire  de  l’année  2006-2007,  poursuivant  celui  de
l’année précédente, s’est attaché à examiner les modalités de cette commotion suscitée
par l’irruption de l’étranger, ainsi que les résistances qu’elle éveille. Au plan théorique,
la question du « monolinguisme » a d’abord été étudiée, notamment à travers le texte
de Jacques Derrida, Le monolinguisme de l’autre (1996). Puis l’attention s’est portée sur le
traitement pratique avec une étude des versions française et anglaise de Worstward Ho
(Cap au pire),  la  pièce de Samuel  Beckett.  La question de la  disjonction,  notamment
syntaxique,  comme  lieu  privilégié  où  peut  s’immiscer  l’affect  du  traducteur,  a  été
analysée, ainsi que le choix de l’infinitif  français (traduisant l’impératif  anglais).  Au
cours du dernier trimestre, le travail sur l’infinitif (via le texte de Marcel Duchamp, À
l’infinitif, et la traduction typosophique qui en a été proposée par Richard Hamilton et
Ecket  Bonk)  a  permis  d’engager  la  réflexion  sur  l’importation,  dans  les  pratiques
artistiques contemporaines, de concepts venus tout droit de la traduction. Le travail se
poursuivra au cours de l’année 2007-2008.
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